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UNE PAGE DANS L'HISTOIRE DU REGIME 
COMMUNISTE EN ROUMANIE : 
LA SUPPRESSION DE L'EGLISE GRECO-CATHOLIQUE 
C HRISTI NA-DIANA ZOTEA' 
Entre 1948-1989, I'Eglise greco-catholique de Roumanie (Eglise unie a 
Rome mais restee de rite byzantin) a cesse d'exister officiellement, suite a 
sa « reintegration » par la force dans I'Eglise orthodoxe roumaine (Mahieu 
2004: 94). Le terme « reintegration » etait utilise par la propagande officielle 
du regime pour faire reference a la position de I 'Eglise orthodoxe roumaine 
face a I'Egli se greco-catholique. Conformlbnent a la hierarchie orthodoxe, la 
« reintegration» de celle-ci dans l'Eglise orthodoxc mcttait fin a la separation 
causee par I 'union avec Rome de 1701. Par consequent, Ie clerge et les 
fideles uniates se sont vus obliges d 'avoir a faire Ie choix entre la conversion 
II I' orthodoxie et Ie refus, avec pour consequences, dans Ie second cas, la 
persecution et I'empri sonnement (Mahieu 2004: 94). 
L'Egli se greco-catholique a ete creee dans Ie contexte de la Contre-
Reforme et de l'integration de la Transylvanie dans l'Empire habsbourgeois 
(G illet 1997 : 479). Le Diplome Leopoldien emis en 1691 ' reconnait les droits 
des quatre religions recepfa (acceptees), catholique romaine, lutherienne, 
calvini ste et unitarienne, et les privileges des trois nations (hongroise, 
saxone et sicule)', tout en excluant la population roumaine, majoritaire en 
Transylvanie et de confession orthodoxe. En 1692, I'empereur Leopold I 
I Chercheuse independanle . 
.1 http ://www.eu lte.gov. rolb iseriea ·romn -un ita-c u-roma-greco-caIO Ii. 
3 Le 16 septembre 1437, les trois classes privi lcgices de Transylvan ie, voire la noblesse (don! la 
majoritc clait hongroise), la bourgeoisie saxonne et les Sicules, concluent un pacte d'a ide mutuelle, 
appeJe {( Unio Trium Nalioflllm )1 (Union des Trois Nations) . Les Roumains sonl restes exclus de la vie 
politique et sociale de la Transylvanie, tout en etan! consideres comme une nation « !oleree II donI la 
confession o'eta it pas reconnue au plan officrel. 
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confirme aux pretres orthodoxes les memes droits dont jouissait Ie c1erge 
catholique romain a condition qu ' iis acceptent I'union avec Rome'. 
Dans ce contexte, I'idee de I'union surgit. Le synode d'Alba lulia de 
1697 a accepte les quatre principes obligato ires de I'union : la primaute du 
Pape, Ie purgatoire, la communion au pain azyme et Ie Filioque (concernant 
la procession du Saint-Esprit)5, En revanche, Ies Roumains uniates allaient 
recevoir la garantie du respect du rite oriental , du ca lendri er, de I'election des 
eveques par Ie synode (reconnus ulterieurement par Ie Pape et I'empereur), de 
I'egalite en droits du c1erge et des fideles uniates avec Ie c1erge et les fideles 
de I' Eglise romano-catholique'. Plus tard, en 1699, un nouveau Diplome 
Leopoldien (Ie premier Diplome de I'union) fut emis par lequel on garantit 
« I' egalite des ' Grecs' , c'est-a-dire des orthodoxes passes sous la juridiction 
de Rome, avec les catholiques romains )} (Gillet 1997 : 479). L' union fut 
confirmee en 170 I par Ie second Diplome. 
L'Eglise greco-catholique a continue d 'exister jusqu 'a la fin de I'annee 
1948 quand elle fut brutalement supprimee par Ie gouvernement communiste 
dirige par Petru Groza'. Le premier gouvernement pro-communiste est instaure 
Ie 6 mars 1945. 11 allait diriger Ie royaume de Roumanie vers la Republique 
populaire roumaine, apres I' abdication du roi Michel en decembre 1947. Cet 
article est consacre a la situation de I'Eglise greco-catholique roumaine lors 
de la montee progressive du regime communiste en Roumanie durant les 
annees 1940, quand a commence sa lutte pour la survie dans la c1andestinite. 
Le texte comporte deux parties: la premiere est consacree au processus 
de suppression de cette institution religieuse et la deuxieme a la reaction et 
aux formes de resistance des fideles et du c1erge face au regime politi que 
en place. Pour retracer Ie sort de I'Eglise en 1948, no us avons fait appel a 
plusieurs types de sources : des documents juridiques, des journaux de 
I 'epoque (tel Ie Scfnteia, I 'organe officiel du Parti communiste roumain) et des 
travaux consacres a la relation entre les cultes et Ie regime communiste, et que 
nous citons en bibliographie. Nous avons aussi eu recours a des documents 
d'archive (Archives nationales de Roumanie, Archive du Conseil national 
~ hi Ip: Ilwww.cu lle.gov.ro/biseri ca -romn -lin i ta -cu-roma -greco-calal i. 
5 Ibjd. 
6 Ibid. 
1 Premier ministre du pays pendant qualrt~ gouvememenls successifs (6 mars 1945-30 novembre 1946; 
I decembre 1946-30 deccmbre 1947 ; 30 decembre 1947- 14 avril 1948 ; 15 avri l 1948-2 juin 1952). 
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pour !'etude des archives de la Securitate'), qui ont penn is d'identifier les 
formes de resistance et les pratiques c1andestines de cette Egli se. 
L'instauration du regime communiste dans les anmies 1944-1948 
a marque Ie debut d' une peri ode dramatique dans I'histoire de la societe 
roumaine. Le changement de regime a affecte tout autant les institutions 
lai"ques que religieuses. L' un des buts du Parti communiste roumain a d'abord 
ete de creer une culture de type sov ietique qui allait etre, selon Ie discours 
officiel, une reuvre de la c1asse ouvriere (Vasile 2009 : 367). Mais I'offensive 
communiste contre les cultes religieux ne commen,a pas immediatement. Les 
communistes ont d'abord tente de consolider leur pos ition sur la scene politique 
roumaine' et de gagner I'appui de I' institution religieuse majoritaire, I'Eglise 
orthodoxe roumaine, qui jouissait de la confiance et du respect des Roumains. 
Pendant cette periode, Ie nouveau pouvoir reconnut aussi plusieurs cultes neo-
protestants: les baptistes ( I" novembre 1944), les adventistes du septieme 
jour (3 juin 1946), les stylistes" (3 juin 1946), les lipovenes" (13 septembre 
1946), les Assemblees des Freres (9 novembre 1946), les adventistes rHonnes 
(5 mars 1947) et I'Eglise pentecotiste (3 juin 1947) (Ionescu-Gura 2005 : 
384). Cettefaveur faite aux cultes neo-protestants eut Ie role de creer I' illusion 
d' un vrai regime « democratique», qui respeclait Ie choi x religieux de chaque 
citoyen du pays. Tous les autres cultes jouissaient deja de la reconnaissance 
officiell e (confonnement a la loi relative au regime general des cultes de 1928 
et toujours en vigueur) : orthodoxe, calholique romain (de rite latin , oriental et 
annenien), gnigorien-armenien, rMonne ou calviniste, evangelique lutherien, 
unitarien, mosaique (avec ses differents rites) et musulman. 
Une fois leur pouvoir consolide, les communistes dec\encherent une 
veritable offensive contre les cultes religieux. Pour eux, I' Eg lise majorita ire 
8 Le terme « Secul'itale » designe la police politique secrete roumaine pendant la periode communisle. 
La « Direction generale de la securite du peuple » (Ie nom officiel de la SeclIrilale) a ete creee par Ie 
decret nO 221 du 30 aou! 1948 (Decret nO 221 pour la constitution et [,organisation de Ja Direction 
generale de la securite du peuple, publie dans Ie Moniteur o./ficiel, n° 200 du 30 aoOt 1948). A partir 
du 1951 , la Securitate sera appelee « Direction general e de la securite de l'Etat » (Deeret nO 50 du 30 
mars 195 1). 
9 Durant l'entre-deux-guerres. Ie parti eornmuniste fut absent de la vi e politique roumaine, d'autant 
plus qu' ll avait ete interdit par Ie gouvememenl liberal en 1924 ; il ne comptait alors que 80 membres 
a Bucarest el moins que !ODD dans tout Ie pays (Tismaneanu 2005 : 109). 
10 Les stylistes sont apparus lors du passage de I'Egli se onhodoxe roumaine du cal endrier julien a celui 
gn!gorien en 1924 ; ceux-ci ont garde l'ancien calcndrier. 
II Des orthodoxes du v icux rite. 
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etait une institution « mystique })",« obscurantiste », un obstacle qui entravait 
Ie developpement de I'Etat et qui devait etre elimine. C'est dire que la 
menace n'etait pas seulement representee par I' Eg li se orthodoxe, mais aussi 
par I'Eglise greco-catholique, qui, de I'avis des repn:sentants du pouvoir, 
maintenait des contacts «dangereux » avec les Etats « imperialistes », ces 
relations pouvant mettre en danger la securite du regime politique. Cette 
Eglise allait ainsi devenir la victime d'une guerre non cteclaree, menee par 
l'Etat communiste contre les cultes religieux, leur c1erge et les fideles ayant it 
payer Ie prix de leur resistance au regime. 
La suppression de I'Eglise gn!co-catholique de Roumanie : un processus 
en eta pes 
La suppression de l'Egli se uniate de Roumanie ne fut pas it I'origine 
une idee des communistes roumains. Elle trouva son modele dans I'exemple 
sovietique dont Ie but etait de semer la discorde entre les cultes pour diminuer 
leur capacite de resistance. «Divide e/ impera» a ete I' un des principes directeurs 
qui ont defini la position du pouvoir communiste par rapport aux EgJises (Vasile 
2003 : 43). Tout en respectant Ie modele sovietique, « les auto rites communistes 
de I'Europe de l'Est ont cherche a creer des conflits entre Ie c1erge inferieur et 
les fide!es et la hierarchie, a speculer les divergences entre les catholiques [que! 
que soit Ie rite, oriental ou romain] , d'un cote, et orthodoxes ou protestants, de 
I'autre » (Vasile 2003 : 44). D'ailleurs, cette strategie a ete mise en pratique 
pour la premiere fois dans I'Union sovietique ou les BoJcheviques avaient 
appuye I'Eglise renovationiste dite « vivante »". Une methode pareille a ete 
appliquee dans les pays faisant partie de la sphere d'influence de I'U.R.S.S. 
ou les sovietiques avaient decide de nOllrrir les conflits entre les orthodoxes 
et greco-catholiques. Le premier pas vers ce but a ete la mise en place de 
I' isolement de I' Eglise catholique du Saint-Siege: a la fin de I'annee 1946, lors 
de la seance du Conseil pour les affaires de I'Eglise Orthodoxe Russe", a ete 
t2 Ce terme et tou s ceux qui su iven l et qui sont places entre guill emets sont ceux que les autorites 
communistes utilisaient pour designer leur politique antich::ricale. 
U Branche dissidente de l'orthodoxie russe creee en 1922 par des prctres d'ori entation pro-marxiste 
ct soulcnue par Ie pOllvoir sovietique afin de donner naissance a une scission a l'inlerieuT de l'Eglise 
orthodoxe msse (Banica 2007 : 109). 
14 Organe qui maintenaille contact entre Ie pouvoir communisle ell 'Eglise orthodoxe rosse, cree en 1943. 
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cree Ie programme de la lutte contre Ie Vatican qui prevoyait la suppression 
de I 'Eglise unie it Rome de I 'Union sovietique et la mise en place des actions 
similaires dans certains pays en dehors des frontieres de ('U.R.S.S. (Vasile 2003 
: 53). Par consequent, Ie plan de Moscou etait celui de determiner les Eglises 
catholiques romaine et de rite oriental de mettre fin it leurs liens avec Ie Vatican 
(Vasile 2003 : 53) considere comme I 'un des « defenseurs du fascisme » ou 
de « I'imperialisme americain » (Vasile 2003 : 52). En juin 1948, pendant la 
deuxieme reunion du Kominform ", « ont ete tracees Ies instructions it suivre 
concernant les rapports des communistes face a la religion et I'Eglise : I'Eglise 
catholique allait etre forcee d' interrompre ses liens avec Ie Saint-Siege, celles 
de rite oriental devaient etre supprimees, tandis que les Eglises orthodoxes et 
protestantes allaient etre soumises aux interets communistes que lOa soit par la 
terreur ou par d' autres moyens » (Vasi le 2003 : 53). 
La premiere action de niinfligralion confessionnelle eut lieu en Ukraine 
ou en 1946 I 'union de Brest-Litovsk de 1596" fut annulee. Staline avait alors 
justifie sa decision par la supposee collaboration des habitants de Galicie, qui 
etaient majoritairement uniates et dont Ie nombre etait eleve - 4 048 515 
fideles en 1946 (Mahieu 2004 : 97) - , avec les nazis qui avaient occupe la 
regionjusqu'enI944. Quelques annees plus tard, en 1950, Ie meme processus 
eut lieu en Tchecoslovaquie. Mais I'" unification »" des Eglises n'a pas dure 
longtemps grace au decret n° 7011968 emis par Ie gouvernement Dubcek. 
Les seuls Etats ou I 'Eglise uniate a survecu aux regimes communistes ont ete 
la Yougoslavie, la Hongrie et la Bulgarie : Ie nombre des fideles etant assez 
bas dans ces pays, ils ne representaient pas une menace pour les autorites 
tributaires de Moscou. Par exemple, en Hongrie, il y avait 240 000 paroissiens, 
tandis qu'en Bulgarie il n'y avait que quelques milliers (Vasile 2003: 63-64). 
En Roumanie, I' idee du rapprochement des deux Eglises n'etait pas 
nouvelle, elle datait de I'entre-deux-guerres. Ceux qui etaient les partisans 
du rapprochement entre les orthodoxes et les greco-catholiques vou laient une 
Eglise « roumaine », nationale, qui ne soit ni orthodoxe, ni catholique (Vasile 
2003 : 69). Une tentative dans ce sens avait cut lieu en 1918, a I'occasion de 
15 Bureau d'information des partis communistes et ouvriers. 
16 Union qui marque I'en tree dans la Juridiction de l'Eglise de Rome d'une partie de l'Eglise orthodoxe 
des provinces ruthenes de la RepubJique polono~ lituanienne , situees majoritairement dans la Bi6lorussie 
et l'Ukraine actuelles. 
17 Terme utilise par les autorites communistcs et ecclesiast iques pour fai re reference a I'union des 
Egl ises orthodoxe et greco~catho l ique. 
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la nomination d'un nouveau metropolite de Sibiu. Mais la personne choisie 
pour occuper cette fonction , Vasile Suciu, Ie metropolite non consacre de 
Blaj , n'avait pas accepte de renoncer aux quatre points de litige mentionnes 
plus haut entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholique (Damsa 1994: 234), 
ceux-liI memes qui avaient separe Rome de Constantinople depuis Ie moment 
du schisme de 1054, iI savoir : reconna,tre I' autorite du pape de Rome, 
reconnaitre I' existence du purgatoire, accepter la question du Filioque et 
reconna;tre la validite de la celebration de I' eucharistie avec du pain azyme. 
Probablement, ce desir de retablir I' unite confessionnelle en Roumanie 
n'a pas pu etre realise aussi iI cause du Concordat entre Ie Saint-Siege et l'Etat 
roumain, signe en 1927 : « Par ce traite, I'Eglise catholique romaine devenait 
un culte privilegie en Roumanie, tandis que I'Eglise uniate perdait son rang 
d' Eglise nationale (qu 'elle detenait avec I'Eglise orthodoxe) et devenait 
un simple rite de I'Eglise Catholique-Romaine » (La metropole orthodoxe 
roumaine de Cluj , d'Alba, de Cripna et de Maramures 2006: 5). Quoi qu ' il 
en soit, Ie 27 fevrier 1939, eut lieu la demiere tentative officielle de realiser 
I'unite confessionnelle. Suite iI I' initiative commune du metropolite Nicolae 
Balan de Sibiu et du melropolite greco-catholique Alexandru Nicolescu de 
Blaj , une grande assemblee nationale ecclCsiastique, dont Ie but etait de 
soutenir l'union des deux Eglises, eut lieu iI Alba lulia. Mais I'eclatement 
de la Seconde Guerre mondiale a empeche I'initiative des deux hierarques 
(Vas ile 2003 : 75). 
Les relations entre la hierarchie orthodoxe et celie greco-catho lique ont 
connu une nouvelle dimension apres Ie 23 aout 1944. Le danger imminent de la 
menace sovidique a determine certains eveques de surmonter les divergences 
religieuses : un exemple dans ce sens est represente par Ie rapprochement 
entre I'eveque Nicolae Colan de Cluj et l'eveque greco-catholique de Cluj-
Gherla, luliu Hossu, qui partageaient la peur des autres hierarques roumains 
par rapport au communisme. Ce rapprochement causait des soucis aux 
membres de la Securitate qui consideraient que son but etait la defense des « 
interets communs qu'ils [Ies deux hierarques] representaient, c'est-il-dire les 
interets du groupe dominant se trouvant en tete du pays: la Bourgeoisie et les 
grands proprietaires fonciers roumains» (ACNSAS, Microfi lm 32609: 14)" . 
18 Traduction de l'auteur. 
'~'l.\" . ", C- '"f(,., ~\ ",,~ 
"t Libraries 'G 
'-. 
ul. : S,1I 
, . '" 
. ' ., 
-J- II - ,' . 
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De maniere genera Ie, les partisans greco-catholiques de I' union avec les 
'?rthodoxes voulaient la constitution d' une patriarchie sous I'autorite du Pape. 
A son tour, conformement it une note informative" du 4 septembre 1945, Ie 
c1erge orthodoxe roumain n'etait pas contre I'union, mais il n'acceptait pas la 
these de I'infaillibilite papale (Vasi le 2003 : 100). Finalement, les differences 
dogmatiques et les relations tendues du passe ont empeche la reali sation de 
I'union confessionnelle. 
A partir de 1945, I' Eglise greco-catholique a commence it avoir une 
attitude reservee par rapport au gouvernement domine par les communistes 
(Vasile 2003 : 105). Cela fut evident it I'occasion du Congres general des 
pretres du 16 au 17 octobre 1945 ou les uniates ont ete faiblemenl representes 
(Vasile 2003 : 106). De plus, les prelats uniates ont interdit aux pretres 
d'adherer aux organisations comme I' ARLUS" ou encore I' Union des pretres 
ctemocrates de Roumanie (UPDR)" it la tete de laquell e se trouvait, it partir 
du 9 Mars 1945, Ie pretre orthodoxe Constantin Burducea, ministre des Cultes 
(Vasile 2003: lOS). 
Vu son attitude prudente par rapport au regime et ses liens pernlanents 
avec les Etats « imperialistes », les autorites ont decide d 'utili ser de nouvelles 
lois (qui seront mentionnees ci-dessous) pour mettre en pratique I'ordre re9u 
de Moscou, la suppression de I'Eglise greco-catholique. Les communistes 
ont commence leur offensive en rempla9ant I'ancienne loi fondamentale 
de 1923 - conformement it laquelle I' Eglise orthodoxe roumaine etait 
« dominante dans l' Etat roumain », tandi s que l'Egli se greco-catholique avait 
« la preseance sur les autres cultes » (Art. 22)" - , par la Constitution de 
1948 qui ne prevoyait que l'Etat garantissait la Iiberte de la conscience et la 
Iiberte religieuse (Art. 27). La seule Eglise mentionnee dans la nouve lle loi 
fondamentale etait l'Egli se orthodoxe dont I'organi sation etait autocephale 
et unitaire (Ie meme article)" . La « di sparition » de I'Eglise greco-catholique 
de la Constitution preiigurait les evenemenls qui allaient avoir lieu quelques 
mois plus tard et qui seront traites dans la deuxieme partie de cet article. 
1'.1 Document reunissant les informations foumies par un informateur a la police polilique. 
M Association roumaine pour Ie resserrement des liens avec I'Un ion sovietique. c.reee 1c 12 novembre 
1944. 
21 Organisation politique communiste qui reunissait des pretres de Roumanie. creee Ie 12 avril 1945, 
sous la direction de Constantin Burducea. 
n http://www.cdep.ro!pl sflegisllegisy ck.htp_act_text?idt= 1517. 
B http://www.cdep.rofpl s/legisllegisyck.h lp_ act_ lext?idt= 15 74. 
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Les communistes ne se sont pas limites aux changements prevus de la 
loi fondamentale , ils sont passes a la denonciation du Concordat meme par 
Ie decret nO 151 du 17 juillet 1948 et des accords subsequents. Les sujets 
specifiques de ce document, signe a Rome par Ie Saint-Siege et l'Etat roumain 
en mai 1927 et ratifie en 1929, portaient sur plusieurs aspects: la personnalite 
juridique (conformement a I'article IX, « les Paroisses, les Archipretries, 
les Monasteres, les Chapitres, les Prev6tes, les Abbayes, les Eveches, 
les Metropoles et les autres organisations canoniquement et legalement 
constituees, sont personnes juridiques, et la pleine propriete de leurs biens, 
de quelque nature qu'elle soit, est garantie par I'Etat se lon la Constitution 
du Royaume, it l' Eglise catholique, representee par ses legitimes autorites 
hierarchiques »" ), la garantie de la superiorite ou du moins de I'egalite de la 
religion catholique avec les autres religions (Art. X : « L'Eglise catholique et 
ses membres, citoyens roumains, jouiront de la part de I'Etat d' un traitement 
qui ne pourra pas etre inferieur it celui dont jouissent, selon la Constitution, 
les autres religions du Royaume »" ), la constitution d' un patrimoine sacre 
(Art. XIII : « Un Patrimoine sacre interdiocesain sera constitue avec les 
titres de rente roumaine, qui appartiennent actueliement aux prebendes des 
Eveques, des Chanoines, des Cures et aux Seminaires theologiques »" ). Le 
Concordat prevoyait aussi des di spositions sur les proprietes de I' Eglise 
catholique romaine en Roumanie, la resolution des difficultes d' interpretation 
du Concordat" . 
Au debut du mois d'aout 1948 fut adoptee une autre serie de lois qui aliait 
changer I'organisation des cultes religieux de Roumanie. Ainsi Ie gouvernement 
a adopte Ie decret nO 175 concernant la reforme de I'enseignement ; Ie premier 
article precisait que « L'enseignement est organise exclusivement par l'Etat, 
ayant des bases democratiques et reali stes scientifiques. L'enseignement public 
est larc » (MonilellrOjJiciel de 10 Roumonieno 17711948: 6322). Le meme decret 
prevoyait aussi I'abolition des ecoles privees et des ecoles confessionnelles, 
specifiee dans I'article 35 : « Toutes les ecoles privees et confessionnelies 
deviennent des ecoles d' Etat » (Moniteur Officiel de la Roumanie nO 17711948 
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: 6324)28. L'acte legislatif a egalement affecte tous les cultes religieux, ce qui 
fait que 2300 ecoles primaires, 24 ecoles secondaires, 8 ecoles ecclesiastiques, 
13 seminaires theologiques et un conservatoire ecclesiastique soient fermes ou 
pris par I 'Etat (Deletant 2001 : 78). La perte des etablissements confession nels 
a contribue it I'isolement de I'Egli se greco-catholique dont les possibilites de 
manifestation etaient de plus en plus restreintes. 
Le meme jour a ete adopte Ie dec ret n° 176 qui stipulait que les ecoles 
confessionnelles etaient supprimees et confisquees par I'Etat. L'article I 
prevoyait que « to us les biens meubles et immeubles qui ont appartenu aux 
egl ises, congregations, communautes religieuses, associations privees, sans 
ou avec but lucratif, et, en general, aux particuliers, personnes physiques ou 
morales ( . .. ) passent dans la propriete de l ' Etat » (Moniteur Officiel de la 
Roumanie nO 177/ 1948 : 6324)29. 
Le 4 aout, les communistes ont adopte Ie Decret nO 17711948 relatif 
au regime general des cultes qui preparait la suppression de I'Eglise greco-
catholique, car la loi prevoyait non seulement des dispositions concernant 
la suppression d'un culte religieux, mai s aussi la procedure qui penmettait 
aux fide les de passer it un autre culte . Pour cela, il fallait ecarter les eveques 
uniates de leurs fonctions et I'article 22 de la loi offrait aux communistes 
cette opportunite. Confonmement it cet article, chaque diocese devait compter 
750 000 membres ; I' Eglise uniate ne comptait que I 500000 de fide les et, 
par consequent, il ne lui restait que deux dioceses" (Moniteur Officiel de La 
Roumanie, nO 178/ 1948 : 6393). Confonmement it I'article 40 de la meme loi , 
il etait interdit aux cultes religieux d'etablir des contacts avec des personnes 
ou institutions hors du pays, sans avoir I'accord du Gouvernement (Moniteur 
Officiel de la Roumanie. nO 17811948 : 6394). Cette interdiction etait surtout 
destinee aux Eglises catholique romaine et greco-catho lique qui avaient 
dorenavant besoin de l'accord de Petru Groza (premier ministre), Stanciu 
Stoian (ministre des Cultes) et Ana Pauker (ministre des Affaires Etrangeres) 
pour maintenir Ie contact avec Ie Saint-Siege. Ensuite, les autorites n'ont pas 
perdu Ie temps et ont imm6diatement emis un dec ret par lequel les eveques 
loan Suciu (Ie 3 septembre), Valeriu Traian Frentiu, Alexandru Rusu et loan 
28 Traduction de I'auteur. 
29 Traduction de I'auteur. 
30 Conformement au Concordat, les cu[tes catholique romain ct greco-catholique comptaient chacun 
ci nq dioceses (Ionescu-Gura 2005 : 385). 
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Balan (Ie 18 septembre) etaient ecartes de leurs sieges. Pour que la situation 
soit plus claire, par Ie biais de I'article 41 de la nouvelle loi , les cultes 
religieux etrangers ne pouvaient plus exercer leur juridiction sur les fideles se 
trouvant it I' interieur de I'Etat roumain (Moniteur OjficieL de La Roumanie, nO 
17811948 : 6394). 
Le meme jour, a ete publie dans Ie Moniteur Ojficiel de la Roumanie 
Ie decret n° 178 relatif it I'organisation du Ministere des cultes, suivant 
lequel cette institution avait Ie droit de surveiller et de controler pour garantir 
I 'exercice de la liberte de conscience et de la liberte religieuse (Art. I); pouvait 
surveiller et controler I 'activite de toutes les religions et de leurs lieux de culte 
(Art. 3, lettre a) et, dans Ie meme temps, avait Ie droit de nommer des delegues 
aupres des institutions religieuses et de leurs lieux de culte (Art. 4), Ie droit de 
suspendre ou d' annuler toute decision ou mesure administrative, culturelle, 
educative, philanthropique qui serait contraire aux statuts d' organisation des 
cultes, it I'ordre publique, aux lois d' administration et de securite generale 
de l'Etat (Art. 5). L'activite de survei llance et de controle revenait donc aux 
delegues du Ministere roumain des cultes, qui avaient aussi a leur charge des 
communautes ou il y avait des fideles uniates : ils devaient savo ir quelles 
etaient les eglises frequentees par ceux-ci , s'i ls gardaient Ie contact avec des 
pretres qui avaient refuse I'orthodoxie ou avec des pretres catholiques (ibid. : 
6396)" . 
Apres cette avalanche legi slative, a partir du 27 septembre, des 
membres de la Securitate ont pris des mesures pour convaincre les pretres 
et les fideles uniates de passer a I'orthodoxie. Dans ce but, Ie c1erge re9ut 
des promesses d'augmentation des salaires, fitt aussi terrorise ou menace de 
destitution (Ploscaru 1993 : 3). Les agents de la police politique ont aussi 
constitue des comites d' initiative (formes par des pretres uniates, favorables 
au gouvemement Groza, ou de membres du Parti ouvrier roumain" dont Ie 
but etait de convaincre les habitants des villages greco-catholiques d 'accepter 
I'orthodoxie. Le 26 septembre, ces comites ont commence leur activite. Pour 
que Ie processus de reintegration religieuse soit plus rapide, Ie Ministere des 
culles a em is un communique (publie Ie 6 octobre) qui rappelait aux autorites 
31 Traducti on de I'auleur. 
32 l e Parti ouvrier roumain (en roumain : Par/idui Muncitoresc Roman) est devenu Ie parti unique 
au pouvoir en 1948 apres I'elimination des autres partis politiques : Ie Parti national paysan, Ie Parti 
national1iberal. En fevrier 1948, cut li eu 1a fusion entre Ie Parti social democrate et Ie Parti communisle 
roumain donI Ie resultat ful la creation du Parti ouvrier foumain . 
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locales les methodes qu 'elles devaient mettre en place pour supprimer 
l' Egli se greco-catholique (Scinteia 1948 : 3). Par consequent, les autorites 
ont mis la press ion sur I'activite des comites dOn! les membres etaient Ie 
pretre (converti), Ie maire, Ie notaire, Ie chef du poste de gendarmes. Ainsi, 
au cours du moi s de septembre, les pretres uniates reyurent du Mini stere des 
cultes un fonnulaire pour designer deux representants qui devaient participer 
a I' Assemblee de Cluj oil ils allaient « voter », par la suite, Ie retour au sein de 
l'Egli se orthodoxe (Bucur & Stan 2005 : 37). Beaucoup de c lercs furent invites 
a la prefecture pour signer leur adhesion a I'orthodoxie. II parait que durant 
cesjours a peu pres 430 pretres uniates s'etaient converti s a I'orthodoxie, ce 
qui representait environ 25% de la total M des pretres greco-catholiques" . 
Le pas suivant a ete I'organ isation de I'Assemblee de Cluj (Ie I" 
octobre 1948). Les 38 delegues presents a Cluj ont signe la Proclamation 
d'union des fideles greco-cathol iques avec l' Eglise orthodoxe roumaine, ainsi 
qu ' un Appel demandant a leurs fide les de se joindre aux freres orthodoxes 
(Vasile 2003: 144). Comme cette Proclamation deva it etre presentee au Saint 
Synode de l' Eglise orthodoxe roumaine et au patria rche Justinien Marina, les 
delegues (il en restait 36)') durent partir vers la capitale, non sans etre surveilles 
par 25 agents de milice vetus en civil (Archives Nationales de Roumanie, 
dossier nO 12811948: 164). Grlke a la « vigilance » des autorites, Ie 3 octobre 
1948 Ie Synode Permanent a vote la « reintegration » du clerge et des fideles 
greco-cathol iques dans I'Egli se orthodoxe roumaine . Et pour terminer en ce 
qui concerne I' Assemblee de Cluj, il est necessa ire de mentionner qu 'apres 
la consultation des documents d ' archi ve, on pourrait dire que les autorites 
communistes, de meme que I'Egli se orthodoxe roumaine, ont affinne 
que ce lle-ci a ete un actc volontaire de reunification des deux Eglises. En 
revanche, les uniates considerent la Proclamation de Cluj comme la decis ion 
de quelques personnes particulieres qui n ' impliquait pas Ie reste des fideIes 
de cette communaute. 
En effet, et contrairement aux declarations du pouvoir, I' Assemblee de 
Cluj n'a pas eu lieu a I' initiative du c1erge uniate; I'un des pretres qui yavait 
participe avait justement reveie qu ' ils « avaient ete en leves par les agents 
de la milice et transportes a C luj . La salle du Congres etait surveillee par la 
mili ce» (Vasile 2003: 144). A son tour, Ie pretre Eugen Sarbu du vi llage de 
I} hllp:llebooks.unibuc.ro/istorie/rel igie/unificarca%20bi sericii.htm# _ cdn 13. 
H Apres la fuilc des deux pretres (Vasil e 2003: 15). 
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Bord-departement de Tarnava Mica a devoile de nouvelles informations sur 
les pn!paratifs de I'union religieuse : un dimanche matin, Ie maire, qui etait 
membre du Parti ouvrier roumain, ressembla les habitants et commens;a a lire 
une liste « qui comprenait tous les noms des villageois, mais aussi la situation 
de l'ensemencementJ5 ( ••• ) ; la derniere rubrique [de cette Iiste] etait destinee 
aux signatures. Le maire a dit : « Ceux qui ont ensemence doivent signer ». 
Apres avoir signe la liste, il leur dit que desormais ils etaient orthodoxes. 
Cela voulait dire qu ' ils avaient signe pour « revenir» a l' orthodoxie» (Vasile 
2003: 151-152). De plus, il a precise: «et Ie pretre, s'il veut encore rester 
dans Ie village, qu ' il officie la messe tout en respectant Ie rite orthodoxe 
(Vasile 2003 : 152)" . 
La reaction des eveques uniates envers les pretres participants a 
I' AssembleedeCluj fut parailleursdureetrapide: ceux-ci furentexcommunies. 
Ce qui signifiait concnltement qu ' il etait dorenavant interdit aux fideles de 
frequenter les eglises ou les pretres convertis celebraient la messe, et qu ' en 
meme temps, Ie clerge qui avait refuse « I' union » confessionnelle n'avait 
pas la permission de celebrer I'office divin avec ceux qui avaient opte pour 
l'Eglise orthodoxe. Toujours est-il qlle Ie 21 octobre 1948, eut lieu a Alba 
lulia la Grande assemblee ecclesiastique qui consacrait officiellement la 
« reintegration confessionnelle » de I' Eglise greco-catholique dans I'Eglise 
orthodoxe. Les participants a I'evenement ont adopte une motion qui prevoyait 
« la cessation definitive de toute relation avec Ie Vatican et la Rome papale, 
et la reintegration de tout notre cceur dans I'Eglise orthodoxe roumaine » 
(Damsa 1994 : 248). Selon les documents de la Securitate, il y a eu « pIlls 
de I 000 anciens pretres greco-catholiques et plus de 200 000 fideles , qui 
etaient les deJegues des paroisses revenus a I'orthodoxie (ACNSAS, dossier 
n° 13139 : 60)" . 
11 faut toutefois noter que certains parmi Ie clerge ont continue a 
pratiquer Ie culte gn:co-catholique SOliS differentes formes et de maniere plus 
ou moins clandestine. Ceux qui se sont ouvertement declares contre I ' union 
confessionnelle ont ete arretes par les autorites ; ainsi les eveques loan Suciu, 
luliu Hossu, Valeriu Traian Frenliu, Alexandru Rusu, loan milan et Vasile 
Aftenie, furent arretes entre Ie 27 et Ie 29 octobre, pour etre transferes a 
3S Travaux agricoles realises chaq ue printemps et automne. 
30 Traduction de I'auteur. 
n Traduction de I'auteur. 
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Dragoslavele, au monastere Ciildiiru~ani avant d'etre finalement incarceres it 
la prison de Sighet. La plupart d 'entre eux ne survecurent pas aux conditions 
de leur incarceration ou decederent en residence surveillee. 
Aux yeux des fideles et des pretres uniates, I'attitude des eveques qui 
n' ont pas cede aux pressions du pouvoir fournit une dimension martyrologique 
Ii I ' Eglise greco-catholique (Mahieu: 104) - une ampleur qu 'elle n 'avait 
jamais connue au cours de son histoire. 
Concernant les pretres qui choisirent de signer Ie document mentionne, 
il est difficile d'identifier les rai sons reelles de leur passage Ii I'orthodoxie. 
II se pourrait toutefois, en tenant compte du fait que la plupart du c1erge 
greco-catholique etait marie, qu 'i ls aient eu peur que leurs families ne soient 
aussi victimes de la repression du regime communiste, ou qu ' ils ne soient 
pas incarceres ou deportes dans les camps de concentration ou separes de 
leurs epouses ou enfants" . D'autres causes auraient pu etre la maltraitance 
ou la falsification des signatures" (la conversion Ii I'orthodoxie se faisait par 
signature). 
L' acte d' abolition definitive de I'Eglise gn!co-catholique eut enfin lieu 
Ie I" decembre 1948, quand, par Ie decret nO 358, I' Etat la supprima au plan 
juridique. Ses biens devaient aussi se trouver confisqw!s. L' Eglise uniate 
n'allait plus exister en tant qu ' institution pour plus de 40 ans" . Le regime 
juridique des biens paroissiaux des cultes religieux, etabli par Ie decret 177 
11948 (Art. 37), prevoyait effectivement qu ' en cas de passage des membres 
d' un culte Ii un autre, leurs biens seraient transferes dans Ie patrimoine du 
culte d 'accueil. Ainsi pass a au patrimoine de I'Eglise orthodoxe celui de 
I'Eglise uniate. A ce demier sujet, les dispositions du decret nO 35811948 
furent tres cJaires : 
« Art. I . Suite Ii la reintegration dans Ie culte orthodoxe roumain 
des communautes locales (paroisses) du culte greco-catholique et 
conforrnement Ii I' Art. 13 du Decret nO 177 de 1948, les organisations 
centrales et statuaires de ce culte : metropole, eveches, chapitres, ordres, 
associations, congregations, archipretn!s, monasteres, fondations, 
)8 hnp:llebooks.unibuc.ro/istorielreligie/unificarea%20bisericii .hlm# _ edn 13. 
39 Ibid. 
40 1989 est I'annee qui a marque la chute du rt!gime communisle en Roumanie. Par Ie decret-Ioi n° 9 du 
31 decembre, Ie decret nO 358/ 1948 est abroge, tandis que l'Egli se greco-catholique est officiellement 
reconnue. V oi r hu p:/Iwww.eulte.gov.rolbiscrica -rom n -un i ta -cu-roma-greco-catol i 
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associations, ainsi que toute autre institution et organisation de n' importe 
quelle nature ou nom, cessent d'exister. 
Alt. 2. Les biens meubles et les immeubles appaltenant aux 
organisations et aux institutions mentionnees a I' Art. I du present 
decret, a I'exception expresse des biens des anciennes paroisses, 
reviennent a I' Etat roumain, qui les prendra aussit6t en possess ion. Une 
commission intenninisterielle, fonnee par des delegues des ministeres 
des Cultes, des Finances, des Affaires Interieures et de l'Agriculture, 
des Domaines el de I'lnstruction publique, decidera de la destination 
de ces biens (autres que ceux paroissiaux) ; elle pourra en attribuer une 
partie a I'Eglise orthodoxe roumaine ou aux autres parties constitutives)} 
(La metropole orthodoxe roumaine de Cluj , d' Alba, de Cri~ana et de 
Maramures 2006 : 9-10). 
Pour mettre en reuvre les prevISIons du decret mentionne, Ie 27 
decembre 1948 est emise la decision nO 71911948 du Consei l des ministres, 
conformement a laquelle « on mettait en reuvre les previsions de I' Art. 2 
du Decret 358/ 1948, etablissant la situation juridique des autres biens ayant 
appartenu au culte greco-catholique» (La metropole orthodoxe roumaine 
de Cluj , d' Alba, de Cri ~ana et de Maramures 2006 : 10). Par la suite, les 
cathedrales, les eglises, les chapelles et les edifices affectes au culte divin, les 
monasteres et les ermitages avec leurs cours et terrains environnants, ctaient 
attribues par l'Etat a I'Eglise orthodoxe roumaine ou a ses differentes parties 
constitutives sur Ie territoire desquelles se trouvaient ces biens (La metropole 
orthodoxe roumaine de Cluj, d ' Alba, de C ri ~ana et de Maramures 2006: 10). 
Ainsi, l' Eglise orthodoxe gagnail plus d'un million et demi de fideles et 1725 
lieux de culte (Oprea 2003 : II) . 
Les reactions du clerge et des fideles uniates face a la perte de leur EgJise 
et ['attitude de la hierarchie orthodoxe 
Apres la suppression de I' Fglise greco-catholique, les fideles se sont 
retrouves devant Ie cho ix de frequenter so it I' Egl ise orthodoxe soit l' Egli se 
catholique romaine. Selon des documents de la Securilale, il y a eu certains 
qui ont choisi I'Eglise catholique romaine su ite a I' influence de ses prelats 
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(Ciuceanu, Paiusan 200 I: 86), ce qui pourrait etre considere comme 
une forme de contestation des liens de l'Egli se orthodoxe avec Ie regime 
communiste par les fideles uniates. Pour d' autres (on n'a pas de chiffres 
dans ce sens), la proximite geographique et la personnalite des pretres ont 
ete les plus importants criteres de leur choix. En general, Ie simple fidele est 
assez peu interesse si pendant la messe on mentionne Ie pape de Rome ou Ie 
patriarche. Les gens ordinaires s' interessent plutot au bapteme, aux noces, 
aux autres Saints Sacrements, aux fu nerailIes, qui sont proches de leur vie 
quotidienne et qu ' ils peuvent comprendre fac ilement.1l faut aussi mentionner 
ceux qui n 'ont frequente aucune institution religi euse jusqu'en 1989 a cause 
de leurs convicti ons politiques ou a cause de leur manque d' interet. 
L' un des desavantages de I'Egli se greco-catholique vis-a-vis de I'Egli se 
orthodoxe a ete la presence de certains fideles, des paysans pour la plupart, 
qui etaient sou vent analphabetes ou depourvus de tout enseignement sur 
Ie dogme et, par cela, incapables de fa ire la subtile difference entre la fo i 
orthodoxe et celie greco-catholique (ANIC, fonds du Mini stere des Cultes 
et des Arts dossier nO 1511953 : 5). Que Ie Saint Esprit procede du Pere et 
du Fils ou uniquement du Fil s, cela importait peu ; ce qui comptait d 'abord 
c'Ctaient les relations etroites entre Ie pretre et ses paroissiens. De plus, la 
liturg ie etant pareilie dans les deux Eglises, il etait difficile pour les paysans 
de di stinguer les differences entre I'orthodoxie et Ie greco-catholi cisme. 
Selon les documents d 'archive, Ie cierge converti a I' orthodoxie etait 
partage en troi s categories: des pretres favorables a I' unification (60%), des 
pretres passifs (35%), des pretres contre I' unificat ion (5%). On ne sait pas 
dans quelle mesure ces chiffres sont corrects, mai s, aux yeux de la Securitate, 
ils ava ient Ie role de demontrer que la plupart du c1erge uniate avait accepte 
de se convertir a l'orthodoxie. Conforrnement a la meme source, s i en 
1948 il Y avait 121 3 pn1tres convertis et 489 qui avaient refuse d'adherer a 
I' Egli se orthodoxe roumaine (au total, 1702 clercs), en 1954 les chiffres se 
sont modifies: ainsi, il y ava it 872 pretres convertis et 7 17 fai sant partie de 
I 'autre categorie (ANIC, fonds du Mini stere des Cultes et des Arts dossier nO 
1511953 : 6) . Cette situation pourrait etre expliquee par I ' ampleur prise par 
Ie phenomene d 'abjuration (les pretres decidaient de renier leur conversion a 
I' orthodoxie) surtout a partir de 1949. Bon nombre de pretres ont decide de 
continuer leur miss ion pastorale en clandestinite. Leur resistance ferme face 
aux actions du regime a ete rendue possible grace a I'attitude des eveques 
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uniates qui n 'ont pas cede aux pressions du regime et aux fideles qui leur ont 
demande de ne pas signer « les listes du diable ,," (Vasi le 2003 : 222-223). 
II reste encore it rappeler qu 'en general , les fideles se rencontraient 
lors des messes c1andestines celebrees dans une maison, en cachette. Des 
rencontres clandestines s'effectuaient aussi pour des cours de catechese 
livres il des candidats it I'ordination par des pretres qui avaient echappe il 
I'arrestation. Tout cela relevait d ' initiatives personnelles et autonomes et 
se passait en I'absence de toute hierarchie officielle de l' Eglise. C'est cette 
resistance d ' une partie des fideJes qui a assure la survie de la confession en 
clandestinite, en depit de la repression quasi ment systematique des auto rites 
communistes. Depourvue de I'appui d' une institution ecclesiastique roumaine 
ou occidentale, I'Eglise greco-catholique s'est retrouvee dans I'impossibilite 
d' etablir Ie moindre contact avec d' autres institutions de culte. En I'absence 
de sa hierarchie, l'Egli se uniate n'a pas pu contester Ie regime en tanl 
qu ' institution ; en revanche, ceux parmi e1le qui ont exprime leur refus par 
rapport aux decisions des communistes ont ete les fideles qui ont defendu leur 
croyance it tout prix. 
En ce qui conceme l'Eglise orthodoxe roumaine, il faul certes prendre 
en compte Ie fait qu ' il y a eu des hierarqucs qui n'ont pas du tout ete d 'accord 
avec Ie processus de « reintegration }} confession nelle, en depit de la position 
officielle de leur Eglise. II reste que l'appui donne par cette demierc it la 
suppression de l'Eglise uniate est incontestable. L'Eglise orthodoxe n' a 
pas seulement pese de tout son poids pour la realisation de I'unification 
confessionnelle, elle a aussi contribue it la consolidation de ce processus. 
Quand, au I" decembre 1948, I 'Eglise greco-catholique disparut en tant 
qu'institution, et qu'une grande partie de ses fideles a continue it pratiquer sa 
croyance de maniere clandestine, la hierarchie orthodoxe cherchat it mettre 
fin it ces pratiques et it assurer la « reussite }} de I ' unification. Les hierarques 
envoyerent des livres de culte aux anciennes paroisses uniates (ANlC, dossier 
no 17111950 : I) et commencerent a visiter les dioceses comprenant des fideles 
greco-catholiques pour « expliquer}} aux gens Ie but de la « reintegration }} 
confessionnelle. On peut citer I'exemple du patriarche Justinien Marina qui 
visita it la fin de I' annee 1949 toutes les eparchies de Transylvanie, Banal et 
Crisana et qui prit d' autres mesures pour « la defense de l' Orthodoxie contre 
l'assaut milJenaire de la papaute }} (Sarbu 1951 : 80) : « la suppression du 
41 Lcs listes de conversion a l'orthodoxie. 
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culte du sacre cceur et I'elimination de toutes les innovations et superstitions 
que les catholiques romains avaient adoptees seulement pour etre differents 
des orthodoxes » (Sarbu 1951 : 80) . 
Du point de vue de l'Eglise orthodoxe, la « reintegration » des uniates 
etait nature lie et legitime, car elle mettait fin a l'union de 170 I avec Rome. 
L' un des arguments les plus utilises par les hierarques orthodoxes rut celui 
de la necessaire « unification » des deux Eglises roumaines de rite byzantin 
et separees lors de cette union, comme il en fut partout ailleurs dans l'Europe 
de I 'Est et au Moyen-Orient. Mais la collaboration de l' Eglise orthodoxe 
avec les autorites communistes peut aussi eIre expliquee par les experiences 
devastatrices que l' Eglise orthodoxe russe avait elle-meme traversees et qui 
etaient tres bien connues par les hierarques roumains" . Depuis Ie debut des 
annees 20, Ie clerge orthodoxe de Roumanie etait en effet extremement inquiet 
par rapport aux evenements qui avaient lieu dans l'Union Sovietique. Celui-
ci craignait qu 'en cas d' expansion de I' URSS, I'Egli se orthodoxe roumaine 
subisse Ie meme « sort » que I'institution religi euse russe. Les hierarques 
roumains n 'avaient pas oublie les atrocMs subies par les fideles , leur clerge 
et leurs metropolites et evcques qui , a partir du 1917, ont ete persecutes 
sans cesse. Lors de I'adoption du decret sur la separation de l'Eglise et de 
I' Etat du 23 janvier 1918, les bolcheviques avaient en effet pris des mesures 
anticlericales qui furent mises en pratique apres 1945 dans tous les pays 
sate llites de l'Union Sovietique (Banica 2007 : 108). Ainsi , les monasteres 
furent supprimes, de meme que les seminaires et les facu ltes de theologie, 
et I'impression de publications religieuses (y compris les li vres de culte) 
fut interdite (Ibid. : loc. cit.). En outre, Ie 26 fevrier 1922, Ie decret sur la 
confiscation des biens d'eglise a ete publie (Ibid. : loc. cit.) . C' est d'ailleurs 
dans ce contexte que I'Eglise « vivante » est apparue. 
Et c 'est sans doute pour cette raison que les c!ercs et hierarques 
roumains, qui ne partageaient pas I'enthousiasme du pouvoir communiste 
quant a I'unification des deux Eglises, ont prefere agir dans I'ombre, sans 
rendre publique leur attitude negative au sujet de la situation de l'Eglise 
greco-catholique. Les declarations de I'eveque de Cluj Nicolae Colan 
dcvoilent bien cette attitude qui permettait la cohabitation tant bien que mal avec 
42 Le 15 aout 1941 , Ie mart!chalc Ion Antonescu, Ie president du Conseil des Ministres et dirigeant de la 
Roumanie de I 'epoque, a fonde la Miss ion onhodoxe roumaine pour la Transnistrie, qui beneficia de la 
panic ipation de plusieurs hierarques roumains (Deletant 2008 : 182). 
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Ie regime communiste. Apres avoir appris la nouvelle sur I' Assemblee de 
Cluj , celui-ci n'avait-il pas declare qu '« il etait content que cette unification 
a it ete reali see seulement par Ie regime politique et non par l' Egli se, car 
l'Eglise ne possede pas des moyens de coercition II! ou il sera it necessa ire » 
(ACNSAS, Microfi lm : 108)" . A son avis, ce n'etait pas l'Eglise orthodoxe 
qui s'etait retrouvee Ii la tete du processus d' unification confessionnelie, 
mai s les autorites communistes, qui avaient Ie pouvoir d ' agir meme s ' il etait 
question d 'enfreindre l'une des libertes prevues par la Constitution adoptee la 
meme annee, la liberte re li gieuse. Aussi et se lon les autorites communistes, 
I 'eveque de Cluj ne soutenait pas I 'activite des pretres orthodoxes envoyes par 
la patriarchie en Transylvanie pour remplacer les clercs uniates qui avaient 
refuse I' orthodox ie et qui avaient demissionne de leurs postes (ANIC, dossier 
n° 13011948 : 46). 
La me me attitude fut sui vie encore par I'eveque d 'Oradea Nicolae 
Popovici qui connaissait lui aussi les suites de I'unification des deux 
Egli ses, notamment que la plupart des pretres greco-catholiques con verti s a 
I'orthodoxie continuaient I! celebrer la messe en secret, surtout pendant la 
nuit, et I! prononcer la profession de foi au nom du pape de Rome (ACNSAS, 
dossier nO 235974/vol. 2 : 10). En depit de ses convictions personnelles, 
I'eveque devait proner aux fideles des avantages issus de la suppress ion de 
l'Egli se greco-cathol ique. II en fut ainsi , pendant I'ete de 1949, quand Ie 
hi erarque, qui se trou va it I! leud-Maramures, a dec lare que « I'unification 
avait ete reali see pour I' union de tous les Roumains, pour empecher les 
autres" de gouverner Ie pays et pour assurer Ie gouvernement des Roumains 
sur leur pays » (ACNSAS, dossier nO 235974/vo l. I : 10). Simi laire fut par 
ailleurs Ie comportement du metropolite Sebastian Rusan qui , d ' un cote, 
envoya it des documents officiels aux paroisses pour exprimer la « victoire » 
de I' unification, et de I'autre, ne fai sait rien pour appuyer ce processus: ce 
qui causait des soucis au pouvoir communiste qui considerait que Ie manque 
d 'action du hierarque mettait en danger Ie resul tat de leur efforts (ACNSAS, 
doss ier nO 2 193 : 3). 
43 Traduction de l'auteur. 
U Probablemcnt, Ie hierarque fa il reference aux immixtions des Etals consideres cornme {( imperialistes }} 
par la propagande du regime communiste ; dans ce cas, 11 s'aglssait du Vatican el de ses liens en 
Roumanie. 
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1\ est clair que I'unification des deux Eglises n'etait, aux yeux de 
certains c1ercs, comme c' etait Ie cas du vicaire de la Metropole de Banat, 
Ion Craciunel, qu ' une « sinistre parodie i), (Vasile 2003 : 197) un « acte de 
barbarie » (ANIC, dossier n° 18/1 948 : 2)" : un avis partage d'ailleurs par 
des ficteles greco-catholiques, fomlellement convert is it I'orthodoxie. Ainsi Ie 
professeur Alexandru Filipascu", qui soutenait que I'eveque de Cluj savait que 
la plupart des pretres uniates avaient choisi formellement I' Eglise orthodoxe, 
et leur tolerait une activite « underground » (clandestine), it condition qu ' ils 
pratiquent leur croyance d' une maniere discrete (Enache, Pctcu 200 I : 130). 
Selon la source « Zamfir Pana », qui signait la note informative du 19 septembre 
1950" , Ie professeur avait declare que I'union n 'avait ete reali see ni par!' Eglise 
orthodoxe, ni par Ie patriarche Justinien , mais par les communistes, « c'est pour 
cela qu ' elle ne durera pas plus longtemps que Ie gouvemement communiste 
» (Enache, Petcu 200 I : 130)" . Ajoutons, pour temliner, confomlement it une 
autre note informative du II novembre 1948 (ANIC, doss ier nO 124/1948 : 
188), qu ' il y a eu meme des pretres orthodoxes qui ont refuse dc s' impliquer 
dans la saisie des eglises uniates. Ce fut Ie cas du proto pope Florea Muresan 
de Cluj qui n'a pas vou lu prendre en charge la cathedrale greco-catholiquc 
de la ville et qui fut, par consequent, arrete par les auto rites ; !'eveche et la 
cathedrale furent alors conMes it une commission formee par de « nouveaux» 
orthodoxes (des greco-catholiques convertis a I'orthodoxie), un delegue de la 
pni fecture et un autre de la mairie, aucun pretre orthodoxe n'ayant voulu faire 
partie de ce groupe (ANIC, dossier n° 124/ 1948: 188). Car, pour consolider la 
« reunification » des deux Eg li ses, les autorites communistes avaient me me 
considere comme necessaire I'integration du c1erge converti dans la hi erarchic 
de !,Eglise orthodoxe. Ce fut Ie cas par exemple du vicaire de I' eveche de 
Maramures, Andrei Coman, et celui dc I 'ancien pretre uniate Teofil Herineanu, 
nomme eveque de Roman et Husi. Les motifs de ces nominations etait de 
lOUIe evidence purement politique, vu que Ic pouvoir avait besoin d' allies 
fid"les pour contribuer a la consolidation de I'unification confessionnelle. II 
faut neanmoins savo ir que celle strategie n'a pas toujours porte scs fruits. A 
titre d' exemple et en ce qui conceme Teofil Herineanu meme, son activite 
45 Traduction de I'auteur. 
46 Professeur a 1'I nsti tut theologique universitaire de Cluj , greco-catholique fonne llemcnt convetli a 
I'orthodoxie. 
47 La source designait la pcrsonnc qui fournissait des in format ions aux officiers de la Securirare. 
48 Traduction de I 'auteur. 
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fut souvent critiquee par les agents de la police politique, qui n' hesitaient 
pas a mettre en evidence ses « fautes » ou ses « provocations » it I'adresse du 
regime, comme en temoignent ses dossiers de l' Archive du conseil national 
pour I'etude des archives de la Securitate qui contiennent de nombreuses 
notes informatives sur ses relations avec des pretres convertis it I' orthodoxie 
et sur les aides financieres qu ' il accordait aux familles des pretres arretes par 
les organes de la Securitate (ACNSAS, dossier nO 259360/vol I : 40). 
Toujours est-il que la suppression de I 'Eglise greco-catholique a apporte 
it l'Eg lise orthodoxe des avantages qui ne doivent etre guere considen!s comme 
negligeables: l'augmentation du nombre des fideles et du nombre des eglises. 
Cependant et dans Ie meme temps, elle a donne naissance it des problemes 
que la hierarchie orthodoxe n'avait pas connus auparavant. Parmi ceux-ci on 
peut mentionner les conftits issus des efforts d'integrer les nouveaux fideles 
it l'Eglise, la m\cessite d'envoyer des pretres orthodoxes dans les regions 
concernees et les problemes qui en decoulaient (par exemple, les altercations 
entre les pretres greco-catholiques convertis et Ie clerge orthodoxe). II semble 
que Ie patriarche en personne aurait exprime son regret par rapport it la situation 
creee, car I'Eglise orthodoxe n'etait pas du tout prepan\e a «accueillir » 
Ie clerge uniate qui etait assez nombreux (ANIC, dossier nO 13011948 : I) . 
C'est sans compter les abus du pouvoir communiste auxquels l'institution 
religieuse majoritaire de la Republique populaire roumaine devait, it son tour, 
faire face. L'Eglise orthodoxe roumaine ne pouvait pas annihiler l'Eglise 
uniate, car elle ne disposait pas de troupes de la Securitate, de gendarmes ou 
d'autres moyens repressifs (Vasile 2005: 206). Son but n'etait pas d '6liminer 
les ennemis se trouvant it I' interieur du pays, qui , conformement aux autorites 
communistes, maintenaient des contacts avec « I'ennemi » exterieur de la 
Roumanie, it savoir Ie Vatican. La suppression de l'Eglise greco-catholique 
fut I'reuvre du regime communiste, sous les directives de Moscou. II reste que 
l'Eglise orthodoxe roumaine ait ete entrainee it prendre part, bon gre mal gre, 
it des evenements violents et douloureux, ceux qui frapperent l'Eglise greco-
catholique vers la fin des an nees 1940. 
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